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Over stellingen van Volstenholme en Leudesdorf 
door 
H.J.A.Duparc,C.G.Lekkerkerkor,VI.Peremans. 
V0rschoidene autours (mot nano Leudesdorf) hebben artikelen 
gopublicocrd over genoralisaties van de volgende stclling van 
Wolstenholme: 
P-1 L l = 0 (mod p2 ) 
a:1 a 
voor priomgetallen p ~ 5. In di t rapport geven wij stellingen, die 
do resul ta ten van zes artikulcm over di t onderwerp omvatten. Voor 
bowijzen zij do lezer vorwozen naar een artikel dat zal verschijnen 
in de Proceedings van de Koninklijke Nod~rlandse Akademie van Weten-
schappon. 
In het volgende zeggen we dat een rationaal getal u deelbaar 
is door een natuurlijl-c g<.:;tal m als er gehole getallen r en s bestaan 
zodat u ~ (s,m) = 1 en m j r. 
Bedoelde stollingen luiden als volgt. 
Stol_lin,g 1· Als p con priomg0tal is, als s een geheel getal 
is en als n cen natuurlijk getal is, dan is 
pn 
Ts(pn) == 'l; a-s 
(a,p)-:1 
deelbaar door pk hierin is k = k(n) op de volgende wijze bepaald: 
I e als 2 + s, p 1' 2, :p-1 j s+ 1 , p t s, dan k = 2n-1; 
II. als 2 + s, p-1 + s+1 of r\s, dank= 2n; 
III. als 2 + s, p = 2, dank= 2n-2; 
IV. als 21s, p-11s, dank= n-1; 
v. als 2/s 9 p-1 + s, dank= n. 
In de gevallen I, III en IV geldt bovendien pk+i f T8 (pn). Als 
vurdor in de gevallen II en V voor een of ander natuurlijk getal 
m de relatie pk(m)+ 1 + T (pm) geldt, dan geldt pk(n)+ 1 f T (pn) voor 
s s 
alle natuurlijke n. 
Stel_ling 2. a) Als M een natuurlijlc getal is, als p een priem.-
getal en n een natuurlijlr getal is dusdanig dat Pnl~-1 en pn+ 1 + M, 
als verder seen geheel getal is en als k dein stelling 1 ingevoerde 
,, 
exponent is, dan geldt 
M 
pk I Ts u:r) = r.. 
.,_,,,1 
(a,M}=1 
-s a • 
-2-
b). Als bovendien in de gevallen I, III of IV van stelling 1 goldt 
p + <p (Ivip-n) ( d.w. z. als voor iodore priomfactor q van Mri-n geldt 
p + q-1), dan gcldt pk+ 1 + T8 (M). 
c). Als daarentogen in do gevallen I, III of IV van stelling 1 goldt 
P!<p(Iiip-n), dan goldt pk+ 1 !T 8 (:r.I). 
De rosul tat0n der in de aanhef bedoelde auteurs kunnen als volgt 
goformulourd worden. 
i!_.~:V9J..1U_Eillh.9lm..£_,. On certain properties of :prime numbers, Quart. 
J, of Math • ..5.. (1862) 7 35-39 bev1ecs voor p>3, 'dat p2 1T 1(p). 
9.!..~c~ksdqti_, Some results in the elementary theory of num-
bGrs, Proc,London Natho Soc. ( 1 )g_Q. ( 1889), 199-212 beweEJs de volgen-
de tweo resultaten~ 
n Stol s oneven, M =pm en Pf m. 
Als p > 2, pis of p--1 + s-:-1, dan p2n\T (.1:;). 
s 
Als p = 2 on m /4 1, dan p2n- 1!T 8 (h). 
_§_._:p_~Q.l].~, A generalization of a theorem of Wolst-enho.lme 7 
J.London Math.Soc. 5 (1930), 158-160, bowees de volgende twee re-
sultaton: 
2n1 n Als p > 3, dan p I er; ( p ) • 
Als p = 3, dan p2n- 11T 1(pn). 
Q-..•f-!,J·~d,X · on :s.i,_i:. 'Cfri,g,h.:12, LL"U..dosdorf' s extension of Wolsten-
holmo 's theorem.j J. London l'fa th. Soc • .9_ ( 1934), 38-41, bewezen de 
volgonde vijf resul ta ten: 
Als 2 -t M, 3 + Ni, dan rl I T 1 ( r,n • 
Al S 2 + 1\/" 3 1111 d 1 "[21 rn ( r .. ) J.1, 1' , an 3 li 1 1 1 ( • 
Als 2 I£.~, 3 + 1·•'1 on N geen macht van 2 t dan lM2 IT 1 (i:1) • 
Als 2jM, JIM, dan ¾ K2 jT1(N). 
Als li eun macht van 2 is, dan ¼ ~':2 j T 1 (M) • 
. :'2--~J?-'.'.9_howla, Lcu.dosdorf I s generalization of Wolstenhclme 's 
theorem, J.London Nath.Soc. 9 (1934),246, bewoes: 
') --
Al s 2 + M., 3 + M , dan M~- I T 1 ( M) • 
N-R~_Jt_§],..£, An extension of Leudesdorf's theorem, J.London 
I<ath.Soc.J1. ( 1937), 247-250, b0wees de volgcnde twee resultaten~ 
Laat s onovon zijn. Stel dat voor ieder priemgetal p, waarvoor geldt 
1 p-1 Is+ 1, ook geldt p + M/ ( M, s). Dan. geldt ri j T 8 (M) 1' Stel dat voor ieder 
priemgetal p,waarvoor geldt p-11s,ook geldt p+M.:Oan geldt mlT8 (r"0• 
Men kan gemik::elijk la ten zien da t genoemde resul ta ten be vat 
zijn in de stellingen 1 en 2. 
